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目前国际上对资本外逃的测算方法有 , 种)直接法#间接法和综合法( 其中间接法的测算方法比较贴近实际$故
较常使用( 间接法又包括世界银行法#摩根公司法和克莱因修正法 , 种主要计算方法( 这 , 种方法各有优点$亦有各
自不足之处$ 因此本文将这 , 种方法的算术平均值作为资本外逃数值( 我国 +-./ 年至 0111 年资本外逃数量如表 2
所示)
表 "!"#$%&%’’’ 年我国资本外逃()*+额与外国直接投资#*,-$流入额 单位!亿美元
数 据 来 源)*中 国 统 计 年 鉴+,34(*35&675#&%85#’ (%5#59%#’ :&#&%;&%9; <6#7=88>+相 关 各 期-李 庆 云#田 晓 霞*中 国 资 本 外 逃 的 影 响 因
素+?世 界 经 济 $/@11$--陈 桂 洪*中 国 资 本 外 逃 的 规 模 与 成 因+$*&&$ABB=%)CD9967D6EFD95B95BG6#EH6I;D#;$JH6I;3KL000CMN%)"’#;;H#O6L
"HM:O#’’"’#;;H#O6L中 文 讨 论 稿 M:$69%#’3KLP(
!二#中国资本外逃的特点
综观表 2$2-./Q/PPP 年中国资本外逃具有以下几个特点)
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检验分析如表 !%表 1 所示&
表 !"中国资本外逃与外国直接投资的相关系数" "#$!%!&&& 年
表 ’"中国资本外逃与外国直接投资的 ()*+,-) 因果检验结果"
注&显著性水平为 23#
从以上分析结果我们可得出结论如下&
&"从表 ! 的相关性检验结果可以看出$资本外逃同外国直接投资存在着很高的正相关关系$而且同滞后 &4! 期的
外国直接投资的相关性都很高!相关系数普遍达到 5"61 以上"# 根据我们之前所述的关于资本外逃与外国直接投资的
关系$中国的资本外逃主要是由于对内资企业与外资企业差别待遇引起的$属于’过渡性(资本外逃$改善投资环境不
一定能够抑制中国的资本外逃#
!"从表 1 的 +,-./0, 因果检验结果可以看出$无论是资本外逃!*#"与外国直接投资!#$%"$还是与滞后 & 期!二期%
三期"的外国直接投资 #$%(7&8!#$%(7!8%#$%(718"$其因果检验的结果都是一致的$即在 23的显著性水平上$#$% 是 *#
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